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This work including six parts presents a critical history of Robert Moses, the 
Master Builder of New York, who built parks, bridges and public housing, carried out 
slum clearance, took charge of culture facilities such as the New York World Expos of 
1939 and 1964, and was of great importance in 20th century New York City, and 
examines his impacts on public recreation facilities, transport infrastructure, and 
Urban Renewal in his age, based on newspapers, government documents and 
academic monographs. 
The introduction elaborates the origin and academic significance of this work, 
and contains a review of literature on Robert Moses and 20th century New York. 
Chapter I mainly introduces early life of Robert Moses and the contemporary 
New York City. During the early time of last century, the United States came to a 
critical period through which industrialization and urbanization finally completed. 
Taking place of London as the top of the world, New York City, also the premier city 
of U.S., experienced great influx of immigrants as well as enlargement of geographic 
and administrative area through merger with neighbor cities. It was in this context that 
Robert Moses was born into a rich Jewish family in New Haven, and moved to New 
York still a boy. Having passed through a perfect education, he graduated from 
Columbia University as a doctor and threw himself into public service immediately, 
hammering at municipal reform of New York City. 
Chapter II carries Robert Moses into 1920s and 30s. Since middle 19th century, 
New Yorkers dreamed of and appealed to new parks but no significant results yielded. 
After entering politics as chairman of New York State Park Commission in 1924, 
Moses wielded his power to construct parks, leaving many state parks such as Jones 
Beach State Park over the City. During this time, his statesmanship came into maturity. 
This part investigates his impact on public recreation facilities from which parks hit 
the first. 
Chapter III explains his influence on transport infrastructure. Between 1920s and 
60s, Moses successively completed a huge communication network of parkways, 















capital derived first from New York State’s appropriation for parks, then New Deal 
funds, and finally toll revenues together with Federal allocation for highways. 
Although aimed at relief of traffic pressure, the congestion became even worse to 
some extent while critics arose accusing of negative effects on the mass 
transportation. 
Chapter IV focuses on his experience during Urban Renewal which means 
redevelopment of central cities by support of the federal government between 1949 
and mid-1970s. By use of his political skills like allying with liberals, Moses’ Urban 
Renewal spearheaded other cities in construction starts and capital utilizing and was 
focused on middle-class housing, high education and large cultural facilities. But at 
the same time, his ambiguity on minorities and displacement problem incurred great 
attacks. 
Chapter V discusses Moses’ revolts. Since 1950s, Moses started to transfer his 
focus from periphery to core areas and grand discontents arose as a result. The failure 
of the road through Washington Square came first, and then was the abandon of 
Low-Manhattan Expressway. As time went on, Moses was confronted with popular 
discontents in 1960s, and the 1964 World Expo declared his exile from politics. 
Epilogue summarizes and analyzes Moses’ impact on New York and his merits. 
This work insists that Moses’ activities did disturb lives of many people especially the 
bottoms, but owing to the Master Builder, New York City did not repeat the history of 
Middle West which means long last depression during the postwar years. Almost, 
Moses’ work was nothing but the key stone of New York City’s success as a top 
global city. Besides, Moses provides a window through which we could observe the 
City more comprehensively. Maybe we can walk out of the myth and know more 
about New York urban history with this guy. 
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华沙，意大利人甚至比那不勒斯和威尼斯还多”(Eric Homberger, The Historical 
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